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Un punto de interés geológico es un lugar en
el que es posible distinguir una o varias caracte-
rísticas geológicas consideradas de importancia
por su excepcionalidad o singularidad. Los mate-
riales o estructuras geológicas, los rasgos geo-
morfológicos o las fenomenologías en ellos ob-
servables les hacen merecedores de esta
consideración.
Cada vez más, la legislación de los distintos
países tiende a establecer medidas de protección
sobre los PIG, calificando estos puntos como pa-
trimonio cultural, en un grado de reconocimiento
equivalente al de otros bienes arqueológicos o
ecológicos.
Con el ánimo de divulgar el conocimiento de
esos lugares, nos ha parecido oportuno que la re-
vista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra in-
corpore una nueva sección que nos permita dar-
los a conocer. Esta sección estará abierta a las
colaboraciones que nos remitan nuestros lectores.
El concepto de PIG suele entenderse en un
sentido amplio que incluye el reconocimiento
de sus valores científicos, turísticos, económi-
cos o educacionales. Sin embargo, desde nues-
tra línea editorial resultarán especialmente im-
portantes aquellos PIG que,  por sus
características, presenten una marcada utilidad
didáctica. También creemos que pueden tener
cabida en esta nueva sección aquellos PIG que
puedan ser considerados como áreas de reco-
nocido interés turístico. En esto últimos luga-
res, la excepcionalidad de unos rasgos paisajís-
t icos o la  s ingularidad de un fenómeno
geológico suele atraer a un buen número de vi-
sitantes. De un modo parecido, la sección de
PIG puede también utilizarse para dar a cono-
cer determinadas instalaciones museísticas o
fondos documentales que adquieran esta signi-
ficación.
De acuerdo con lo apuntado anteriormente, y
dada la gran difusión de la revista más allá de las
fronteras españolas, creemos conveniente limitar
la publicación de PIG a aquellos que puedan te-
ner un reconocimiento a nivel nacional o interna-
cional. En definitiva, pensamos que es mejor uti-
lizar estas páginas para presentar puntos de
interés Geo-turístico en general, aportando una
información básica sobre ellos que desvele la cu-
riosidad de los lectores por visitarlos (o redescu-
brirlos). Los PIG de interés local o regional pue-
den utilizar otros cauces de difusión más
adecuados. 
Por todo ello, sugerimos que las futuras cola-
boraciones que sean remitidas por los autores se-
an relativamente breves (4 páginas A4, incluidas
ilustraciones) y se estructuren alrededor de un es-
quema expositivo como el que sigue:
1. Nombre del PIG, región, país.
2. Tipo de interés
3. Situación Geográfica
4. Acceso
5. Descripción general (incluyendo
fotos o esquemas ilustrativos del
PIG)
6. Sugerencias para el visitante
7. Estado de conservación
8. Aspectos de interés complementa-
rios
9. Bibliografía
A modo de ejemplo, publicamos un primer PIG.
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